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INSTALAREA 
Azi a sosit delà Caransebeş la 
Arad Preasfinţia Sa D. Episcop Nicolae 
Popea. Mâne ca mandatar metropo­
litan va instala In scaunul episcopesc 
roman ortodox al Aradului pe Prea­
sfinţia Sa Părintele losif Goldiş. 
Ni-se pare, ca ziua instalării va 
avea o mare însemnătate pentru viaţa 
bisericească şi naţionala a poporului 
nostru In viitor. 
Duminecă după ameazi am vë-
zut iubirea nemărginită şi sincera 
însufleţire, cu care a primit poporul 
dreptcredincios pe Preasfinţitul nos­
tru Episcop la Intrarea Sa In Arad 
Iubirea şi însufleţirea aceasta îşî 
are temeiul In nădejde. 
Biserica ortodocsă, acest scump 
tesaur al sufletelor noastre, a fost 
In timpurile de restrişte scutul şi 
mungăierea strămoşilor noştri. Viaţa 
poporului nostru romanesc e strîns 
legata de biserica strămoşească. In­
conştient, dar cu o pătrundere de 
admirat a instinctului firesc, Româ­
nul In biserica îşî vede întrupat idea­
lul vieţii omeneşti: Aproape toate 
acţiunile mai însemnate din viaţa sa, 
mari şi mici, chiar şi cele isvorite 
din superstiţiile rëmase de pe vre-
mile neguroase ale păgânătaţh» Ro­
manul le aduce In legătură cu sfânta 
biserică. 
Cunoaştem poporul românesc şi 
mărturisim, ca viaţa lui e contopită 
cu biserica lui. Pentru aceea biserica 
este mijlocul cel mal de frunte, prin 
care se poate ferici poporul nostru. 
Dar' tocmai pentru acest cuvent 
biserica ÎI poate fi şi spre stricăciune. 
C& biserica cea adevorată este cuvên-
tul lui Dumnezeu In sufletele ome­
neşti. Inima este altarul cel adevë-
rat al Domnului. Zidurile şi crucea 
şi praporii sunt de peatră, de lemn, 
de lân& şi bumbac, dara credinţa, dra­
gostea şi nădejdea în suflet sunt stân­
cile tari şi neperitoare, pe care s'a 
zidit biserica cea adeverată a Dom­
nului. Aceasta este biserica mântui­
toare. 
Au venit insu zile negre asu­
pra neamului nostru. Vênturile lumii 
din sufletele multora au suflat cre-
dinţa cea adeverată. Eată potirul pe 
masă, dar' într'lnsul nimic. Forma a 
rëmas, esenţa s'a dus. 
Atunci s'a zămislit primejdia. 
Poporul începuse a vedea In bi­
serica strămoşească pe duşmanul sëu. 
Ca preoţii nu mal erau preoţi, ci exe­
cutori. De oare-ce şi dlnşiî erau exe-
cvaţî. Din altarul bisericel au făcut 
taraba de mărfuri. Duhul materialis­
mului prost s'a făcut stăpân peste 
altare. Se zicea, ca tnveţătura este 
pentru aceea, ca să-'ţi poţi câştiga 
mal uşor parale. Cu toate că asta 
ѳ minciuna nebunilor şi a celor stri­
caţi. Fiindcă Inveţătura adeverată 
este tnfrumseţarea sufletului cu iubi­
rea deaproapelul Dară clicaşil ziceau, 
că cel mal tare are dreptate. 1 Tot 
ce-'ţî place e permis, daca al '• pute­
rea s'o faci. Inveţătura asta nu 1 este 
Insa duhul lui Christos. Al luat duhul, 
formek* au început sä fie spre greu 
täte şi zidurile se clătinau, că teme­
lia lor, credinţa, putrezise. 
împotriva acestei primejdii au 
început să-'şl ridice cuventul cel cu 
durere de inimă pentru popor. Acea­
sta este Înţelesul istoric al alegerii 
de episcop la Arad. 
Şi care este nădejdea ? 
Trei sunt lucrurile, ce dorim. 
Să se restitue In biserica strămoşi 
lor noştri cinstea şi omenia şi ade-
vërul. Preotul să ne fie păstor sufle­
tesc, nu zaraf, care ne Împrumută 
creiţarl şi ne stoarce cu carnetele. 
Aşa vom perde credinţa, că dtnsul 
este sluga lui Dumnezeu. Sä fim se-
racl, că nu comorile pămentulu! au 
înveselit pe apostolii legii noastre. 
Söracl, dar' cu duhul evangeliel lui 
Christos In sufletele noastre. E 
insultă pentru biserică preotul, care 
se plânge de lipsa banilor şi a vinu­
lui de Măderat. Mulţi sunt chemaţi, 
dar' numai cel aleşi sä se apropie, 
de altarul lui Dumnezeu. Asta do­
rim. 
J^JSffffflA.appî respectarea• 'cinstită 
a -coróÖtuWnöastre'D 
mare Andreiu Şaguna? Da. Nu de 
flori de cuc a luptat acest geniu al 
neamului nostru pentru constituţiunea 
bisericii naţionale româneşti. Individul 
e ispitit de ticăloşiile vieţii. Poporul 
e infalibil. Sunt proşti aceia, cari 
iau In batjocură cuventul, că „voia 
poporului e voia lui Dumnezeu". Mal 
cuminte este instinctul firesc al po­
porului, de cât toata cuminţenia 
şireţilor procopsiţi pe bändle scoale! 
ori prin praxa afacerilor neguţetoreştî. 
Pentru aceea să respectăm voinţele 
poporului, sä nu falsificăm consituţia 
noastră bisericească, că ne va bate 
Dumnezeu. 
Şi mal pretindem încă ceva. 
Clara pacta, boni amici. Cunoaştem 
greutăţile politice, cu care trebue sä 
lupte episcopii noştri. Eată, nu suntem 
făţarnici. Nu cerem de la donşiî să 
se arunce In fruntea luptătorilor po­
litici, sä ţină discursuri agitatorice 
prin meetingurî. Să-şî facă datoria, 
cum li va Inveţa duhul sfânt şi 
mintea lor. Dar' sä nu opacească 
lupta poporului pentru câştigarea drep­
turilor sale fireşti. Sä nu dea porunci 
protopopilor şi preoţilor şi înveţa-
torilor şi crftsnicilor, ce politică sä 
urmeze, că aşa făcend, fac rëu şi 
urmaşii II vor blâstema. 
Astea le cerem. 
Şi avem credinţa, că nădejdile 
noastre se vor împlini. Aţi vözut fi­
gura cinstită a vlădiculul delà Caran­
sebeş? E bëtrân şi povara anilor 11 
apasă. Dar a suferit căldurile verii 
şi a venit la noi, şa instaleze pe fra­
tele sëu iubit. Voiseră unii, sä fie 
altfel. Dar bunul Nicolae Popea nu a 
voit. Cä e dornic de bine gândul Lui 
şi fericitor neamului nostru. A vëzut 
trăind pe Şaguna şi l a vëzut lucrând. 
Dragostea cea mare de neam şi de 
biserica a lui Andreiu s'a sălăşluit 
In sufletul densului şi II doare inima, 
că ne vede suferind de atâtea rele. 
Cel mulţi nu l-au priceput. Dar' astăzi 
vine cu bucurie între aï sëï. Se simte 
acasă. Şi sărutarea, ce i-o dă frate­
lui sou losif, nu e sărutarea lui Iuda. 
S'au legat împreună să scape biserica 
naţionala de buruenl. 
Bine al venit, Părinte, Intre iubiţii 
tel, cari Te iubesc! 
înfrăţirea Caransebeşului cu Ara­
dul nutreşte credinţa noastră, că nă­
dejdile celor buni se vor" Împlini. Doi 
oameni blânzi şi de omenie şi-au dat 
mâna frăţeşte. Vë mal temeţi de rëu ? 
Binele aşteptăm. Unul e membru or­
dinar al Academiei Române din Bu­
cureşti, altul e membru* corespondent. 
Amândoi bărbaţi thveţati şi nu s'a 
aflat pe lume omul, care ar putea 
mărturisi, că vre'unul din aceşti doi 
ar fl făcut vre'odată rëu cuiva ori 
că pentru argint ar fi vendut binele 
şi darul. Nu Bunt energici, penţru-că 
sunt drepţi şi iubesc legea bisericel lor. 
Pentru aceea inimile noastre sunt 
deschise acestor părinţi al bisericel 
noastre strămoşeşti. Duhul âdevëru-
lul şi puterea lui Dumnezeu sä le 
fie ajutor faptelor cinstite. 
Ca noi pe calea adèvëruluï şi a 
binelui cu donşiî vom fi. 
Situaţia în* Austria. Protestele, tn di­
ferite forme, contra pactului, curg droaie : 
cluburile politice iau reaoluţiuni adeseori 
at&t de violente, tn cât ziarele nici nu le 
publică întregi ; représentante^ orăşeneşti 
din toate provinciile, votează moţiuni ener­
gice; unele grupări politico sociale ţin în­
truniri şi înscenează demonstraţiuni mal 
mult sau mal puţin turburătoare de ordine 
publică ; corporaţiunile cercurilor interesate 
mai ales la urcarea dării de consum asu­
pra zahărului cu 6 cruceri la chilOgram, 
de la 1 August tn colo — s e Întrunesc ţ i 
pornesc deputaţiui de protestare, la 'minis­
trul de finanţe. 
Şi guvernul ce face? Dându şl pe 
deplin seamă, că acelea din protestele, care 
au numai caracter politic, nu sunt de cât o 
procedare tactică din partea oposiţieî, care 
tsl face'numai d a t o r i t a acusând guvernul 
că a „călcat constituţia creând biruri cu 
ajutorul ordonauţ I împărăteşti", céea ce 
exclude — zice — însuşi§. 14, -^guvernul 
se aperă cum ştie şi justifică promulgarea 
pactului prin obstrucţie; mo lunile repre-
sentanţeior orăşeneşti le sistează, ca acte 
.ce nu se ţin de competenţa lor* ; ziarele 
cu resoluţiunl le confiscă şi reuniunile con­
vocate Ie disoalvă când devin prea de tot 
turbulente. 
Se înţelege, că din depărtare, privite 
şi cetite In telegrame laconice, toate aceste 
manifestaţiunl apar mult mal ameninţătoare 
decum sunt tn realitate. In fapt domneşte 
pretutindeni liniştea de toiul veril.fiihd mal 
ales toţi factorii decisëtorï în toate taberele 
duşi pe la locuri de odichnă. 
Z I U A D E E R Í . 
Aradul n'a mai vëzut aşa zi româ­
nească: atâta Românime adunată la un 
loc^aşd én%sïasm şi acea demnitate ! Paf 
că fiecare dintre Romanii veniţi la primirea 
P. 8. Sale se gândea că în istoria vie­
ţii noastre naţionale înscrie o ei mare: 
à primirii nu numai a unui episcop, 
dar" zi în care conştienta naţionala, se 
manifesta cu atâta tarie, încât până şi 
streinii de neamul nostru ne-au admi­
rat. 
A avut biserica noastră mulţi pre­
laţi iubiţi. Făcut-a şi' primiri împeră-
teşti, cum zicé Românul. Ce a fost însă 
eri, vor trece mulţi ani la mijloc, până 
se va mai vedea între Români... 
Dăm în următoarele raport amă­
nunţit despre cete întâmplate. 
Oradia-mare, 29 Iulie. 
Modest, cum a fost întotdeauna, P. 8. 
Sa şi-a exprimat dorinţa să pi ie facă nici 
uh fel de mânife^taţiune la plecarea sa din 
Oradia. Toate preparativele au fost deci 
suspendate Încă de eri, mal ales că fiind 
lucrul câmpului în tdiuY s'â'cău'tal'ca nimeni 
să nu fio distras delà ocupaţiune. 
Azi P. S. Sa a făcut visita tuturor 
саріЫ autorităţilor precum şi onoraţiorilor 
români din oraş. 
După amiazi s'a dus apoi la Rontău, 
locuinţa de vară a P . S. Sale, unde are o 
vilă tocmai în faţa gării şi a băilor Epis-
«opeşti. Vila, încăpătoare, e aşezată pe coasta 
dealului de unde e o privelişte dintre cele 
mal încântătoare. D'un drag- să stal aici 
QrQdia—-marş, t30 Iulie. 
P, Sfinţia Sa soseşte la oficiul vicari­
atului insoţit de d. Ruşsu Şirianu, care i-a 
fost eri oaspe. Aici II > şteapţă personalul 
consistorulul. Trece puţină vreme,, şi ple­
cam cu toţii spre gară. In curte^octogena­
rul Lazar, advocat al consistorulul, care a 
servit sub opt vicari şi 6 episcopi, tn ter­
meni emoţionanţi îşi ia adio delà P . S Sa 
care-i dă bine-cuvtntarea. 
La gară dintre onoraţiorl II aşteaptă 
d-nil Marienescu, Zigre, Duma, Gherlan, 
Suciu, Pantea. D. Balog, AÍ. Mărcuţ, Drtm-
bea, Bochiş, Manea şi Koxin. 
Intre urale pornim; din gară . .P . 8. Sa 
e însoţit de d nil Tonta' Păcală,1 llie Moga, 
Dr. I. Groza, protopopi, Fâşie, jude la Tri­
bunal, Pap, protopop onorar, N .Diamandi şi 
primul nostru redactor. 
La Cefa. 
Manifestaţiuni însufleţite salută sosi­
rea trenului. , , ; 
Protopopul Roxin, tn fruntea popora­
nilor din tractul вби, tşi ia rëmas bun delà 
fostul cap al consistorului, delà, care — 
zice — nunţaţ.dreptate şi bunătate am vëzut. 
Il salută în călea sa spre scaunul episco­
pesc. Exprimă nădejdea, că şi pe viitor P . 
ß. Sa va fl'acolaş bun părinte credincio­
şilor de* pe teritorul consistorului orădan. 
Ii urează bun ajuns, viaţă Îndelungată şi 
rodnică-pentru înflorirea dieéesei. 
P . S Sa d. Episcop mulţumeşte de 
urările ce i s'a făcut. Zice. că îndepărtarea 
sa delà Oradia nu este de natură a curma 
legăturile dintre P. S. Sa şi credincioşi, 
ci face numai ca de aci încolo Investit cu 
puteri mai mari, să poată munci pentru 
binele aceloraşi credincioşi tn mijlocul că­
rora a trăit. „ C â t e de strînsă legătura 
aceasta — zice P. Ѳ. Sa — eată, daţi dovadă 
D Voastră, popor şi cler, care tn numër 
aşa de mare şi cu atâta însufleţire më 
întâmpinaţi. Primesc urările acestea cu 
mândria ce-mi dă conscienţa, că înadevër, 
sunt alesul poporului, ales fără nid o pre­
siune, ceea-ce më şi obligă, ca restul vie­
ţii s ă i închin numai muncii pentru binele 
acestui popor, strâns legat cu clerul şi 
Însăşi tăria bisericei noastre naţionale". 
Principiul de care se va conduce In 
demnitatea la care a fost r idicat s u n t : 
a 
respectarea drepturilor bisericii. Termină Îm­
părtăşind binecuvântarea sa archierească şi 
dorind tuturora tot binele. 
Câţi numai pot, grăbesc să-'I sărute 
manile. 
Trenul pleacă In mijlocul aceloraşi 
ovaţiunl. 
Dintre Înveţători şi preoţi, In frunte 
cu protopopul, cel mal mulţi se urcă tn 
tren. însemnez numele d-lor preoţi Porumb 
şi Blaga (Tulea), Blaga (Homorod), Albu 
(Cefa), T. Pap (Beretei), N. Bolt (Iepin), I. 
Teorecu (Madaras) I. PopovicI (Inand), I. 
Căpitan, St. Giurcuţ, Dudulescu, A. Roxin, 
M. Hăşiaş. I. Nagy, M. Andru, I. Ileş, I, 
Roxin, Costa, Înv. In Cefa, apoi Sendruţ. 
Tunlea, Dl Popa, M. Eleneş etc. 
La Salonta. 
P. S. S. e intimpinat de protopopul 
Sêrbu, tn fruntea mal multor preoţi din 
tractul Beliulul (îndepărtat de altfel de 
această gară). 
Rëspunzênd vorbirii de bună venire, 
P . S. Sa zice, tntre altele: „Da, am ideal: 
fericirea poporului şi întărirea lui prin înăl­
ţarea bisericii. Numai muncind Insă cu toţii, 
frăţeşte, putem réalisa dorinţele noastre". 
La Giula. 
Peronul este înţesat de lume. Strigătele 
„trăiască" zgudue vëzduhul. 
Cea dintâiu primire de calibru mare 
Ignatie Pap, însoţit de dn i ï G. Feier, 
Dr. Aurel Petrovicï, I. Moldovan şi Lengher, 
salută pe P. S. Sa In numele consistorului. 
„Călătoreşte — zice dl Pap, spre noul 
Ierusalim, unde poporul te aşteaptă şi te 
va intimpina cu credinţă, dragoste şi reve-
rinţă şi întocmai cum Isus Christos a fost 
odinioară primit In Ierusalim cu ramuri 
verzi şi poporaţiunea 'I-a aşternut tn cale 
vestmintele sale, aşa şi la Arad te aşteaptă 
cu însufleţire şi sufletele toate închinare 
dreaptă tţl vor aduce". 
P . S. Sa Episcopul, e aclamat tntr'una; 
adânc mişcat, mulţumeşte urărilor ce i-se 
aduc pe teritorul Întâiei comune a diecesei 
Aradului. îndeosebi se simte fericit In faţa 
trimişilor consistorulul, a corporaţiuniî In 
sinul căreia a muncit o bună parte a vieţii 
' Reflectând cuvintelor diu! Pap, zice: 
„Intr'adevőr, fala mea e că sunt ale­
sul poporului, a representanţiei autorisate a 
acestuia. 
„Tocmai de aceea më şi ştmt deobli-
gat a face tot ce este posibil pentru bună­
starea poporului, pentru ridicarea lui la lu­
mină. Nu sunt de altfel omul promisiuni­
lor şi-mi place mal mult să surprind pe 
amici. Un lucru totuşi făgăduesc chiar de 
acum: părinte şi frate voiu fi tuturora 
d'opotrivă; diecesa, eată ce consider d'aci 
Încolo ca familia mea, dată mie de D-zeu 
prin representanţa poporului, spre bună 
purtare de grije. Voiu avea Insă şi o deo­
sebită consideraţiune pentru parochia din 
Giula, comuna de care më leagă atâtea 
dulci amintiri (P. S. Sa a învăţat clasele 
primare In Giula Bed.), unde şi azi am 
amici buni şi harnici muncitori în via Dom­
nului*. 
Cuvêntarea P. S. Sale a fost între­
ruptă în dese rénduri de călduroase ova-
ţiuni. 
Copila Axenia Marcus i-a presintat apoi 
un frumos buchet de flori şi i-a ţinut o 
mică oraţiune. 
Trenul pleacă in mijlocul ovaţiunilor 
şi foarte mulţi ne insoţesc până la Ciaba. 
Intre ei protonotarul şi preotul Beşan. 
La Ciaba. 
Pe peron aşteaptă o deputăţie in frunte 
eu dl Victor Popovici, preot. Prelatul e În­
tâmpinat cu aceeaşi dragoste şi röspunde 
cu aceeaşi bunătate. I-se présenta şi un 
mare buchet de flori, cu tricolor imbedobit. 
In gara Ciaba stăm mal bine, de o 
oară. Marele restaurant este ticsit de lume 
românească. Din părţi deosebite, foarte 
mulţi au venit până aici să întâmpine pe 
prelatul. Numër, aşa în treacăt, familiile 
Serb din Pilul-mare, Machi-Ardelean din 
Vârşand, Ioan Bulboacă din CurticI, apoi 
dniï Ioan Beleş, deputat, Vasilie Beleş, pro­
topop, Aurel Beleş (inginer în România) şi 
o mulţime mare de preoţi, învoţători şi 
popor. Prelatul a prânzit la o masă mare, 
decorată cu flori, la care au stat toţi dom­
nii din suită. 
La trenul ce sosea de la Budapesta, 
a trebuit să se mal adauge vagoane, pentru 
ca să încapă Românimea care pleca tn-
spre Arad. 
înainte de trei, trenul в'а şi pus tn 
mişcare. 
La Chitihaz. 
înaltului prelat i-s'a făcut o nrimire 
atât de strălucită, în cât nimic de nu s'ar 
mal fl tntômplat, şi puteam să zicem că a 
avut o cale triumfală. 
întreaga poporaţiune a protopopiatului 
Chişineu a grăbit, în frunte cu protopopul 
Dr. 1. Trăikscu, să salute pe Preasfinţia 
Sa. Popor imens aclama cu frénésie, ear' 
şeful tractulul ţine o vorbire, In care Intre 
altele, zice: 
„Saltă azi de bucurie inimile tuturor 
credincioşilor Diecesei. Poporul din pro­
topopiatul acesta ţine să şl ia şi el partea 
sa la serbătorirea zilei, depunônd tributul 
seu de iubire şi omagiu episcopului ales de 
representanţa legală şi din libera dorinţă a 
poporului. Urăm, să fie calea aceasta în­
ceputul unul triumf a carierei ce In istoria 
neamului să fie înscrisă cu litere de aur". 
P . S. Sa Episcopal zice : „Nicăiri şi 
niciodată n'am simţit emoţiunea ce o simt 
în momentul acesta, când primesc felicitările 
tractulul în care e şi comuna mea natală, 
leagănul dulce al copilăriei mele, locul 
mie sfânt prin mormintele părinţilor mei. 
Legături naturale më leagă de voi, iubiţi 
fraţi şi fii sufleteşti! Mi-am închinat în­
treaga vieaţă binelui bisericii şi al neamu­
lui, pe voi insă Vë am mal aproape de 
inima. 
„Şi dacă fericirea poporului peste tot, 
e ţinta vieţii mele, cum nu o să am o de­
osebită grije pentru voi, poporul din sinul 
căruia m'am născut şi tntre care am pe 
cel mal deaproape mie? 
Fetiţele Aurelia Ardelean şi Sofia Ba­
rabás II presintă admiraiѳ buchete. 
Iancu, pretorele cercului, 11 bineven-
tează în numele autorităţii supreme politice 
a comitatului. 
P . S. S. Episcopal mulţumeşte în ter­
meni sobri pentru atenţia ce i-s'a arătat 
din partea capilor comitatului. 
Pe peron, afară da mulţime enormă 
de Români, mal erau şi Şvabi delà Aletea 
(veniţi tn 20 trăsuri), în fruntea lor întreg 
comitetul comunal şi antistia, cü notarul şi 
primarul. Apoi aştepta deputatul Wittmar, 
care ni s'a ataşat şi el, venind până la 
Arad, şi alţi fruntaşi maghiari şi , Nemţi; 
dintre Români d. d. M. Veliciu, Serb; nota­
rul, preoţii comunei.. Cu un cuvent toţi 
fruntaşii din tract, aşa că dintre învoţători 
şi preoţi a lipsit unul, singur, din întreg 
tractul (Crainic din Nadab). 
La Curtici. 
Vëzduhul e cutremurat de sunetul 
treascurilor, care domina chiar şi beute 
sgomotul trenului. Se amestecă apoi cu 
uralele nesftrşite şi egomotoase ale mtdţi-
mei : cât cuprinzi cu o c h i i . . . Sunt la un 
loc poporeniï a doua dintre cele mal mari 
şi mal bogate comune din diecesă : Macia 
şi Curtickd. 
Părintele Mladin ţine o vorbire—cea 
mal însufleţită ce am auzit în decursul 
călătoriei noastre delà Oradia Tălmăceşte 
bucuria de care e cuprins poporul puênd 
să salute pe fiul poporului şi alesul poporu­
lui, îd care toţi punem atâta nădejde şi'l 
salutăm cu adeverată propusiune de dra­
goste şi credinţă. 
P. 8. Sa mulţumeşte cu iubire. 
Trenul se pune în mişcare şi noi toţi 
emoţionaţi deja de cele vëzute, aştemptăm 
nerebdători să ajungem la Arad. 
In gara Aradului. 
Tot ce Diecesa are distins ca Român, 
aşteaptă pe peron, tn haine de sărbătoare 
Par'că şi pământul se cutremură de ovaţi 
unile cu care e primită coborîrea din 
tren a Preasfinţiei Sale. Pentru ocasia 
aceasta, s'a deschis poarta mare a pero­
nului, sub a cărui portal dl Oncu, încunjurat 
de dl Mangra, Dr. Suciu, Truţa, PopovicI,— 
Siria, C. Gurban, St. Antonescu, P. Miulescu 
etc. 11 tntimpină pe Preasfinţia Sa. 
Tocea poporului. 
Dl Dr. N. Oncu, cu glas tare, emoţi­
onat pe aiurea, şi comunicativ, zice : 
Preasfinţite domnule episcop 1 
Eată alesul meu, eată mirele meu I — 
Vë striga biserica, eparchia vöduvitä a 
Aradului! 
Eată păstorul nostru ! — VS strigăm 
noi credincioşii din eparchie, — această 
nenumërata mulţime de popor, fii al 
Voştri sufleteşti, cari au alergat de la şe-
aurî, de la câmpii, din dealuri, munţi şi 
din văl, ca să Vë tntimpine în calea pe 
care aţi pornit, — acest popor, care a 
grăbit înaintea Voastră din tot întinsul 
diecesei şi care cu atâta dor şi cu atâta 
entusiasm Vë aşteaptă, Vë aclamă şi Vë 
salută tn momentul, când sosiţi ca să luaţi 
tn mână toiagul de Păstor al seu. 
Mire ales 1 pe care biserica Vë aştepta 
astăzi cu atâta credinţă, speranţa şi iubire. 
(Ovaţiunl entusiaste). 
Păstorul nostru 1 Ales prin totul clerului 
şi poporului şi trimis de la D-zeu (ovaţiunl 
nesftrşite), tn mijlocul turmei Voastre, care 
prin graiul mea Vë salută în acest moment 
solemn, când Intraţi tn cetate, tn capitala 
diecesei, unde Veţi lua şi de unde Veţi 
purta în mână toiagul misiunel apostolice, 
şi de unde Veţi stăpâni şi ocroti turma ce 
Vi s'a încredinţat. 
Bine-aï Venit mire al bisericel I 
Bine-aï Venit păstorul nostru t 
Presfinpite domnule episcop ! 
Este atât de frumoasă şi atât de 
sublimă, dar' totodată şi atât de grea calea, 
pe care a-Ţi pornit, şi în care am grăbit 
noi spre întômpinarea Voastră, aducêndu-Vë 
tot tributul de iubire, stimă şi veneraţiune 
şi toate daruruile dăruite de la D zeu şi 
depuse în sufletele noastre I 
Este calea, este misiunea Apostolid, 
гезегѵаіа aleşilor domnului, cari, desbră-
cându se de sine şi lăpodând toate pa­
timile omeneşti, sunt chiemaţl şi trimişi de 
la D zeu să propovëdueasc* evanghelia 
dreptăţii şi adevërulul, evanghelia dragostei, 
a iubirii, a moralei şi a cultului pentru tot 
ce este bun, nobil şi frumos. 
In această misiune, — adnceţi-Ve 
necontenit aminte, că aţi eşit din popor, 
din coliba ţeranoloi nostru român, — (ova­
ţiunl cari ţin mai multe minute) — aduce­
ţi-Vő aminte, că astăzi, încunjurat de atâta 
mulţime şi atâta însufleţire a clerului şi po­
porului, din această colibă Intraţi acuma în 
palatul episcopal, — aduceţi-Vë aminte de 
dorul, de dragostea şi de jertfele ce le a 
adus şi le aduce acest popor, pentru fiinţa 
sa, pentru cultura sa si pentru biserica sa 
străbună, — aduceţi-Vë aminte de căldura 
şi de entusiasmul şi de focul sacru şi nes­
tins, ce arde în sufletul acelui popor pentru 
coliba sa, pentru moşia sa, pentru patria, 
ţeara sa, pentru credinţa şi limba sa, — 
aduceţi Te aminte că biserica noastră naţio­
nală şi poporul nostru românesc ana este, — 
(nesfârşite aclamaţiunl) — şi In înedeplinirea 
acestei sfinte misiuni, şi în faţa acestei i-
coane de viaţă, de credinţă şi de speranţă 
a poporului nostru, Vë rugăm, şi rugăm, pe 
Dzeul Atotputernic să Vë lumineze mintea 
cu lumina adevërulul, să Vë povăţuiească 
paşii pe cărările cele drepte, să Vő dăru-
iească lungime de zile şi bogăţia de puteri, 
ca drept îndreptând cuvêntnl adevërulnl, 
din plin să jertfiţi to t gândul, şi to t su­
fletul, şi toată clipita vieţii pentru mărirea 
acestei biserici, şi pentru binele, bunii sta­
rea, si progresele acestui popor, care V a 
ales şi Vë aclama de Păstor al seu. 
Pentru-că scris este, că Păstorul cel 
bun sufletul şi-'l pune pentru Turma sa. — 
Aşa credem şi noi, şi tare este credinţa 
noastră în Păstorul nostru. 
Porniţi acum mal departe, tot înainte 
pe calea Apostolică ce V a destinat'o Pro­
videnţa 1 
Mergeţi şi luaţi în mână steagul cre­
dinţei, al moralei şi al culturel, şi fiţi în­
credinţaţi, ca Turma Voastră nedespărţită 
va fl şi cu credinţa va urma în această 
cale pe Păstorul seul 
Mergeţi şi luaţi toiagul episcopal, şi 
purtaţi'l cu duchul înţelepciunii, cu duchul 
blândeţe!, cu duchul iubirii, şi mal pe sus 
de toate cu duchul dragostei pentru biserica 
şi neamul nostru. 
In această credinţă tare, tn această 
convingere sufletească şi neclătită Të pre-
sentăm omagiile, sentimente de fii credin­
cioşi gata tn totdeauna şi la toatef jertfele 
când ne va chiema şi va suna glasul Păs­
torului nostru. 
Astfel, tn numele clerului şi al popo 
rulul din această diecesă păzită de D-zeu 
a Aradului, V3 salut tncă odată tn aceste 
frumoase momente ale vieţii Voastre/'când 
veniţi să Vë aşezaţi pe scaunul episcopesc 
şi urându-Vë delà Dzeu viaţă îndelungată 
şi stăpânire fericită şi glorioasă, stăpânire 
plină de fapte măreţe şi neperitoare pen­
tru biserica şi neamul nostru, din toată 
inima şi din tot sufletul Vő strigăm cu 
toţii : 
Să trăiţi Prea 8ănţite\ 
Intru mulţi ani Stăpânei 
(Nesfârşite ovaţiuni) 
P r e a Sfinţia Sa în tot decursul cuvên-
tării a stat profund emoţionat. Nu află cu* 
vinte îndestul de calde, zice, pentru a 
mulţumi tntâiu lui Dzeu, că 'I-a dat să 
a j t rgă o zi atât de mare şi să mulţu­
mească tn al doilea rend iubitei sale popo-
raţiuni, care prin glasul dlul Oncu II mani­
festă o dragoste ce tntr'adevër, simte eă-'I 
cuprinde fiinţa întreagă, „Din popor ieşit, 
pentru popor voiu trăi şi tare tn credinţă, 
ajutat de atâţia fruntaşi, fii nobili al biseri­
cii, am nădejdea că voiu putea corespunde 
tnaltel chemări la care m'aţî ridicat şi pri­
mind cu adâncă mulţumire omagiile de azi, 
vë cer tot spriginul pentru lupta sfântă ce 
în viitor, potrivit sinodalităţii bisericii noa­
stre naţionale, împreună vom fi chemaţi să 
ducem pentru a bisericii înălţare şi a nea­
mului bine", aşa încheie între tnsufleţitele 
aclamărl. 
Protonotarul Institoris tl salută în nu­
mele oraşului. 
P . S. Sa episcopul mulţumeşte şi 
accentuează că vine tn mijlocul acelor ce­
tăţeni, cu care tn pace şi armonie a trăit 1 
cea mal mare parte a vieţii sal?. i 
Despre Intrarea triumfala în oraş, despre l 
banderiul ce nu s'a mai pomenit intre Români şi în- Ï 
treaga oale strălucita pana la catedrală şi curtea 
episcopească, despre ovaţiunile ce i-au făcut ceî 
peste 10.000 ţerunî din provincie şi cel puţin 
40.000 cetăţeni el oraşului, şi despre grandioasa 
retragere cu torţi de aseară, vom raporta în numë. 
rul viitor. 
Revista externa. 
Anglia, Germania si Francia. 
După cum se ştie, Germania a com­
bătut tn conferenţa păcel tribunalele do 
arbitraj obligatorii, şi a primit imediat pro­
punerea franceză după care puterile se 
obligă ca tn cas de conflict tntre doue 
state, se recomande acestora aplanarea di­
ferendelor printr'un tribunal de arbitraj. 
De atitudinea eceasta a Germaniei se 
foloseşte o parte a presse! engleze, în 
fruntea căreia se află Morning Post, spre 
a ataca politica germauă. Aceasta e în­
vinovăţită că din ură tn contra Arglie! 
caută prietenia Franciéi, şi o acusă de 
falsitate. 
De almintrelea, în Londra nu se poate 
suferi apropierea dintre Germania şi Francia 
şi se caută cu oi! ce chip a o impedeca. 
Diferite împrejurări f<u hrănit tn ultimele 
a l e supărările Argliel. Toastele din Geeste­
münde, UD de căpitani f rances a beut pentru 
republica franceză, ear' cel freneez tn saţie­
tatea tmpëratulul german au suflat neplăcut 
multor urechi engleze. 
O broşură a vice admiratului Valois, 
apărută ta Berlin, şi tn care se zice că 
toate forţele maritime germane ar trebui 
îndreptate tn contra Angliei, a pricinuit 
acelaşi efect. 
Prin bănuirea politice! germane, cel 
din Anglia uită doue lucruri Inîêiu,. în-
ţelegerea secretă anglo germană asupra 
Africel. Or! care ar fi conţinutul el, ea 
arată că tn Berlin nu se urmăreşte o di­
recţie dnjmănoa8ă Anglie! Al doilea, ziarele 
engleze fac foarte reu de critică atitudinea 
unei puteri tn conferenţa păcel şi o acusă 
că e tn doi perl. Dacă ѳ vre-un stat din 
Euiopa care merită să fie blamat pentru 
purtarea sa In conferenţa de la Haaga, apoi 
acest stat e Anglia, şi nimenea nu ѳ 
mal puţin îndreptăţit a face Germaniei re­
proşuri pentru respingerea tribunalelor obii­
ge tori! de arbitraj de cât ziarele unei ţer! 
care se opune cu tneăpeţinare silinţelor de 
a face rësboiul mal uman. 
Ţarul şi evenimentele din Serbia. 
Se zice că Ţarul, primind pe gene­
ralul Gruici, tn audientă de concediu, і-яг 
fi declarat că nu va agrea nie un mi­
nistru strbeşc la Petre-burg, cât timp ox 
regele Milan va rămâne Ia Belgrad, şi că 
nu va tolera,după chiar propria sa expre-
siune, ca să fie atins nici un fir de păr din 
capul generalului Gruici. 
Afară de aceste declaraţiun! destul 
de semnificative, Ţarul ar ma! fi declarat 
că va retrage, dacă împrejurările ar cere-o 
personalul legaţiunei ruseşti din Belgrad. 
8 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 30 Iulie n. 1899 
Din causa Sfintei serbători de 
mâne, numeral proxim al ziaru­
lui nostru va apare numai Mer-
curi la amiazi. 
* 
Comune despăgubite. Oraşele şi co­
munele, cari pana aum s'au împărtăşit din 
prisosul venitelor din regaliile statului, — 
după noua lege de consum vor fi despăgu­
bite pe timpul de trei ani, ad«*câ începând 
din 1-a Ianuarie 1899 până la 31 Decern-
vre 1901. Despăgubirea aceasta se va face 
din partea erariului cu o sumă, care cores­
punde la un calcul mediu anual al gume­
lor, ce respectivele comune şi oraşe au avut 
drept să le primească în anii 1895—97. 
In comitatul Aradului au să fie despăgubite 
următoarele comune: Aletea cu 266 fl. 71 
cr., Covăsmţ cu 182 fl. 30 cr.. Cuvin cu 
57 fl. 57 cr.. Fakert cu 28 fl 31 cr., Glo-
govăţ cu 185 fl. 29 cr., Groşi cu 24 fl. 50 
cr., Miniş cu 62 fl 89 cr.. Păuliş cu 53 fi . 
Simonyifalva cu 85 fl. 25 cr. — Sumele 
acestea se vor solvi comunelor din partea 
oficiului de dare tn rate semestrale. 
* 
Aurelia Cionca, geniala copilă între Ro­
mâni artista fără păreche însoţ tă de 
părinţi sei a sosit ieri în Arad. 
La concertul de mine cbea de vor mai f% 
puţine bilete nevîndute. 
m 
Dl Emil Racoviţă, savantul ceteţean 
român, care a luat parte la expediţiunea 
belgiană delà Polul Sud, a sosi* la Iaşi. 
m 
Hirotonire. Dl Ioan Moţa, cleric ab 
solvent de Sibilu şi ales paroch tn paroch.a 
a H a din OrSştie, a fost hirotonit săptă­
mâna trecută tntiu diacon din partea I. P 
S. Sale Metropolitulul Ioan Meţianu. 
* 
Cu totul numai 90. In anul premergător 
1895/6 au fost cu totul 108 tnveţăcei ro­
mâni la şcoalele comerciale, aşadar' In 
loc de progres avem un regres de 18 ti­
neri, cari numai cercetează şcoalele. Limba 
de propunere tn şcoalele comerciale nu 
este tn nici una cea română, ba nici ca 
limbă auxiliară nu se întrebuinţează nicâiri 
limba română. 
Un îndemn rëu. Din comuna Hodiş 
(comitatul Aradului) ni-se scrie : Preotul 
nostru, părintele Ioan Popovici cu rea pildă 
premerga poporenilor soi. In loc eă-'I în 
demne ia lucruri bune şi plăcute lui Dumne­
zeu, dtnsul tocmai prin ţinuta sa îndeamnă 
pe credincioşi chiar şi la la necinstirea 
serbătorilor. De aici urmează, că şi la sôr-
bătoarea Sân-Petrulul din ôstan nnil oa­
meni din sat se pregătiseră să lucre şi să 
facă clâci la lucrul câmpului. Cei mal bă­
trâni ai satului însă, Intrunindu-se In Du­
mineca dinaintea Sân-Petrului după bise­
rică tn localul şcoaloi, s'au sfătuit şi au 
hotărtt ca să pedepsească cu 5 fl. pe fle­
care dintre cei-ce ar tndrăsni să facă clâei 
ori prin alt lucru neiertat ar necinsti sfânta 
serbătoare. Păşirea bëtrànilor a avut bune 
urmări, căci oamenii au ascultat; s'au re­
ţinut delà lucru şi au dat sărbătorii cinstea 
cuvenită. De grijea părintelui Popovici Insă 
toate acestea nu s'ar fi făcut, fiindcă d-sa 
însuşi trimite lucrăto'i la holdele sale chiar 
tn zile de eorbătorî. — N. O. 
Trist de tot, dacă părintele Popovici 
din Hodiş aşa crede că e bine să-.şi con­
ducă turma cuvontătoare Intre împrejurări 
atât de grele pentru biserică şi pentru 
viaţa morală a poporului nostru ! 
Ginţu, cu doinele Moţilor, scăporate 
din arcuşul seu vrăjitor, ne-a delectat, in 
aceste douö de pe urmă seri, Sâmbătă şi 
Duminecă, cu atâta îmbelşugare, încât 
serile se prelungiră până peste oarele patru­
sprezece . . . . ; şi tot nu ţi-se părea încă pai 'eă 
te-al fl săturat. Dar' Giuţu ţine la reputaţia, 
că el ştie cânta şi de celelalte melodii, ne­
româneşti, valsuri, „lied'-urî etc. Mal trage 
el încă douö seri cu arcuşu-I anume: azi, 
Luni şi mâne, Marţi, tot la hote'ul Vas; 
Comitetul renn. înveţatorilor 
noştri arâdanï a ţinut şedinţa ord. azi, 
Luni a. m. cu scop de a pune în cur­
gere executarea concluselor luate în 
adunarea generală delà Moneasa; 
precum şi de a se présenta In cor­
pore, la noul prelat P. S. Dnul epis­
cop IOSIF GOLDIŞ, şi a bineventa 
tn numele reuniunii, din incidentul 
instalării In scaunul episcopesc. Despre 
decisiunî în numerul viitor. 
* 
Bibliografie. A apărut nrul l a ,Bi-
bliotecei teatrale : Aurora". , Calea dreaptă 
e cea mai bună' comedie într'un act de A. 
Kottebue, localisata de Corneliu Darabant. 
Se poate procura trimiţond preţul 10 cr.— 
2 cr. in simbre delà : C. Darabant Mező-
Terem (com Szatmar 
* 
Tabloul (fotografie) celor cari 
au participat la adunarea generala a 
„Reuniune! înveţâtorilor români din 
dreapta Mureşului" ţinuta în Moneasa, 
este gata. El face cinste atelierului 
diu! Hönisch din Arad. Cine voeşto 
sâ-1 aibâ, sä se adreseze dlul 
Hönisch István, Arad, Szabadságtér 3 . 
Exemplarul costa 1 fl. 
Producţinnl şi petreceri. Ni-se trimit 
următoarele Invitări: 
— Invitare la petrecerea de dans îm­
preunată cu concert ce se va arangia In 
18/30 Iulie a. c. tn .hotelul cel mare* din 
M.-Ilia cu ocasiunea adunareÏ despărţămân­
tului al VIII. a .Asociaţiunel' cu binevoi­
torul concurs al diu! G. Şorban, conserva-
torist în Viena şi al tinerimel studioase 
române din Dobra şi giur. începutul precis 
la 77a ore seara. Preţul de intrare de per­
soană : 80 cr. ; de familie à 3 membri : 2 fl 
Venitul curat e destinat in favorul bisericei 
române gr. or. diu M. Uia. SuprasolvirI şi 
oferte marinimoase se primesc cu mulţămită. 
Comitetul arangiator. 
— Invitare la producţiunea, ce o va 
arangia In beneficiul fondului s6u corul vo­
cal ort. rom sub conducerea dini G. Jianu 
la ruga de St. Ilie, tn August st. n- 1899 
tn teatrul de vară din grădina hotelului 
.Coroana Ung* în Ora viţa. După produc-
ţiune joc. Intrarea: locul 1. 60 c r , (seara 
la cassă : 70 cr.), locul II. 40 «r. ; locul III 
(de stat) 30 er. de persona. începutul la 8V» 
oare seara. Comitetul. Bilete de Intrare se 
vond în librăria dlul J. E. Tieranu şi In 
prăvăliile dlor Justin Vălceanu, George Bog­
dan şi seara la cassă. 
* 
Contra durerii de cap fe—> 
CEL MAI BUN MEDICAMENT 
CAPTOLIN-ul 
Se poate capota tn toate apotecele 
şi drogăriile. 
Depositul principal pentru Un-
garia-sudică se află la 
VOJTEK şi WEISZ 
în Arad. 
ULTIME ŞTIRI 
Afacerea Dreyfus. Paris, 29 Iulie. 
Quesnay de Beaurepaire publică în ziarul 
.Echo de Pa r i s " mărturisirile a 31 persoane, 
pe care le-a ascultat pe timpul cercetării în­
treprinse de el. Unul din cele mai sensaţio-
nale mărturisiri este cea următoare : într'o 
societate de Ovrei unul din martori auzise 
pe un Ovrei spunênd: .Dreyfus va veni 
acasă, în cas contrar Francia va suferi 
mult*. Un al doilea martor a povestit, căun 
funcţionar jidan al stalului a căpătat bani, 
să agtteze în interesul lui Dreyfus şi că atât 
în Conetantinopol cât şi în România s'au 
strîns sume foarte mari pentru mişcarea în 
favorul lui Dreyfus. 
Un al treilea acusă pe Dreyfus, că a 
fost spionul guvernului rusesc; c eea-ce ar fi 
confirmat şi un diplomat rus. 
Pecat numai, că Beaurepaire nu spune 
numele nici al unuii dintre cei 31 martori. 
„Atentatul". Belgrad, 29 Iulie Tri­
bunalul statarial, nainte de a începe 
să judece afacerea atentatului şi 
a COnspiraţiunei, va pronunţa sen­
tinţa în 24 caşuri de delicte, sëvêrsita 
de la proclamarea statariul şi stării de 
asediu încoace ; 9 caşuri sunt şi jude­
cate. 
Din această necontenită şi mai 
multe ori amânată pertractare a a-
facerii atentatului şi conspiraţiunei, 
opiniunea publică deduce, că nu prea 
şe află dovezi în contra complicilor lui 
Knezevici. Ba se asigură, că şi chiar 
acest din urmă n'a spus lucruri tocmai 
mari; că să căeşte de cele-ce a mărturi­
sit până acum şi că, înferşit ar fi teama, 
că la pertractaraa finală am voca multe 
din cele mărturisite. 
Conferinţa de pace. Haaga 29 Iulie. 
Azï s'a închis conferenţa de pace. 
In şedinţa aceasta ultimă, care a 
fost publică pentru toţi, ca şi cea 
dintâiu, s'a comunicat, că toate 
puterile representate la Conferenţa 
au iscălit protocolul final. 
In şedinţa de la 2 8 a fost pri­
mită în mod definitiv convenţia 
privitóre la tribunalul internaţio­
nal de arbitragiu, anume de cătră 
16 state din 17 câte «unt represen­
tate; convenţia privitor la îndul­
cirea modulnï de a purta rësbel 
pe uscat şi pe mare au primit-o 
15 state; ear aceia despre folosirea 
de gloanţe interzise, 15 state. 
AYISI 
Rugăm pe toţi abonenţii foii 
noastre, carî sunt în restanţă ori 
nu şi-au reînoit abonamentul să 
grăbească a-şi achita datoria. In 
cas contrar li-se va întrerupe 
trimiterea pe mai departe a zia­
rului. 
ADMINISTRAŢIA. 
E C O N O M I E . 
G r a n e . 
29 Iulie. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu vechiu fl. 7.80--8 .20 fl. 9 7 0 - 9 . 9 5 
„ nou „ 7.40 - 7 . 8 0 TI 
Oct , , .——— — .— » 829-- 8 32 
Cucuruz Iulie . 4.45 - 4 . 6 5 4.70-- 4 7 5 
. vechiu 4.50-- 5 25 
Orz vechiu . 5.60 - 5 . 8 0 * 5.90.-- 7 . — 
nou , 4.40--4.60 V 5.55--5.57 
Săcară Iul. . 5.80-- 6 . — - 6.90-- 7 1 5 
, pe Oct. „ 7.50--7.70 6.61--6 .97 
Ovös Iul. , 4.60--4.70 » 5.85--6 .00 
Oct. . 5.43--5 .44 
Cursul pieţii din Arad. 
Din 2 Iulie n. 1898. 
Hartie-monetä romană Cump. fl. 9-47 vend 9.51 
Lire turceşti s • 
Imperiali (15 E. aur) 18.90 \ 1 9 . -
Ruble ruseşti 100 à 126 — . 12".— 
Galbeni 5.Б8 5.63 
Napoleon-d'orI 9.48 9.55 
100 Maree germane 58.60 58.95 
Livre sterling 11.90 12.50 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Rnssn Sirian» 
, P ; t r i a" — neeonflseată ! ! I Adică nu 
merul de Vineri, 23 c , care — dacă dl 
Bourguignon nu se lipsea de acest .dessert* 
al mâncării sale politice cotidiane — era 
să fie al 21-lea la numër. Surioara buco 
vineană, ne ştiind la scrierea articlului de 
fond din acest numör, că ce soarte i va fi 
reservată, eacă cu câtă voie bună, ba chiar 
h»z 'şi începe meditaţiunile asupra imorta 
lităţii dlui baron : 
, Suntem confiscaţii' Aceste Bunt 
cuvintele tipice, cari acum de douö luni 
şi тні bine rosună aproape zilnic după 
apariţia fiecărui numör al .Patriei* In lo 
calul redacţiei noastre. Aşa ne am obici­
nuit cu procedeul confiscării, încât pare' 
că ne lipseşte ceva, dacă — ca prin minune — 
scapă câte un numör neciungărit." 
Aşa este! Să nu perdera voie bună 
nici faţă cu d'aide Bànffy — Bourguignon, 
adică bădărănie dincolo şi dincoace de 
Leitha. 
Meseriaşi români. In Ungaria si Transil 
vania, am avut In anul şcolar 1895—6 ur 
motorii tnveţăcei români înscrişi în şcoa 
lele de industrie : 
In comitatul Alba inferioară 124 ; Arad 
244, Bistriţa Năsoud 60, Bichiş 48, B'hor 
63, Braşov 255, Cianad 52, Ciongrad 3, Pă 
găraş 46, Treiscaune 2, Hunedoara 174, 
Ternava-mică 13, Cojocna 110. Caraş-Seve-
rin 312, Muroş-Turda 108, Tôrnava-marf 
43, Sătmar 22, Sibiiu 335, Sölagiu 43, Sol 
noc-Dobâca 86, Tim'ş 277, Turda Arieş 38 
Torontal 62, Odorheiu 2. Budapesta 5. Cu 
totul 2518. 
In anul şcolar următor 1896/7 s'a ur 
cat numërul Invoţăceilor români la 2870 
prin urmare cu 352 mai mulţi ca în anu! 
precedent. 
Limba de Invëtamônt a şcoalelor in­
dustriale a fost numai In partea română la 
şcoalele din : Biserica-albă, Orşova, Bocşa 
germ., Lugoj, Orăştie, Beiuş. Curat română 
numai la Soliste. 
Şcoalele comerciale au fo*t cercetate 
tn anul şcolar 1896/7 de urmëtoriï îuveţă 
cei români : tn Arad 16, Braşov 4. Deva 6 
Biserica albă 8, Alba-Iulia 2, Caransebeş 
U , Cluj 4, Macău 2. Oşorheiu 3, Sibiiu 7. 
Oraviţa 8, Panciova 5. Odorhei 1, Timi 
şoara 9, Turda 1, Aradul-nou 2, Zölau 1. 
DI Dr. Weigand, profesor la uni 
versitatea din Leipzig, distins filo român şi 
filolog, va continua cu cercetările sale 
filologice asupra limbii române tn vara 
aceasta, de astădată tn România. Dl Dr. 
Weigand va călotori în luna Iul August 
prin judeţul Muscel, siabilindu se peatru 
câtva timp la Câmpulung. In luna Septemvrie 
va merge în Bucureşti, pentru a studia 
dialectul mahalalelor. De astădată dl Dr. 
Weigand a pus de i-s'a construit un car 
anume, în care s6 poată şi dormi şi a 
cumpörat şi doi cal, pentru ca astfel së 
poată străbate prin satele şi cătunele cele 
mal depărtate. 
Inscripţie romana în Dunăre La Buda­
pesta sunt tn curgere unele lucrări pentru 
a mări teritorul insulei Margareta. In firul 
aceetora s'a scos din alvia Dunării din 
tre Buda-veche şi insula Margareta o peatră 
tn formă de cărămidă, cam de un metru 
şi jumötate tn înălţime şi 70—80 centimetri 
In lăţime, avônd inscripţia: 
DHS PATRIIS 
CONSERV ATORIBVS 
FLAVIVS 
A ' P * E ' P V. P. 
P. R. ALBES 
VOTVM 
L1BENS 
M. POSVIT 
Peatra e proptită de binroul ingineru­
lui Miklós József; au visitât-o până acum 
vre o câţiva archeologi, dar' n'au putut ex 
plică înţelesul inscripţiunei. 
Trăsnet a lovit, Joia trecută, în oro­
logiul cel mare de la edificiul pompos al 
primăriei din Viena. Orologiul a stat locu­
lui, stricându-i-se mal multe părţi din apa 
râtul seu complicat. 
* 
0 nonă fabrică de z ihar în România O 
societate cu un capital de 2,500.000 lei s'a 
înfiinţat la Liverpool va fi numai o sucur­
sală, ear sediul principal tn sco >ul de a con­
strui In România o fabrică de zăhar. La 
Liverpoil va fi în România. Capitalul e dat 
In mare parte de the Danubian Sugar 
factories limited 
4 Nr. 139 
Biblioteca Noastră 
Apare In Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri, şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesa teatrala pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai 1 co­
medie franceza. 
Nr. 8—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 16—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Dragălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Dragălina. 
P. П. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei pana la căderea sa tn manile 
Turcilor (1658). 
P. Ш. Resboaiele Intre Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au sa apară pe rond. Cei 
ce doresc ză lise trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
M tipărim. Direcţia. 
Conferinţele înveţătoreştî, este titlul u-
nel cărţi de 212 pagini apăruta In tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreştî din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute tn 18/30 şi 19/81 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sftrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale înveţă-
mêntuluï. ' „Istoria naturală In şcoala popo­
ra l ă ' şi „Remuneraţiunile şi pedepsele la 
şcoală I 
,, Tul turul" , unica foaie umoristică ro 
mână ce apare tn Oradea-Mare sub condu­
cerea d-lui Iustin Ardelean deschide 
abonament pentru al II-lea eemestrn. Foaia 
e abundentă In cele mai bune ilustraţiuni, 
caricaturi originale, glume, anecdote popo­
rale, etc. Recomandam cu toată căldura 
publicului nostru sprijinirea acestei foi care 
delà înfiinţarea ei tot mereu progresează 
desvoltâd cu bun succes ramul umoristic 
tn literatura noastră. Costul abonamentului 
de 6 fl pe un an si e a se abona del 
Aministraţiunea „Vulturului" In Oradia 
Mare. (Nagyvárad) 
Monografia comunei bisericeştii ro 
mâne gr.-or. din Cetatea Braşovului. Sub 
acest titlu şi cu ocasiunea sfinţirii bisericel 
noue a Sft. Adormiri din Braşov-cetate 
părintele protopop, dl Bartolomeiu Baiulescu 
a scos de sub tipar un op istoric local, 
care, compus pe basa unor documente (In 
num or de 118) originale de un interes nu 
numai local, ci şi de interes general ro­
mânesc, conţine monografia acestei comune 
bisericeşti de la anul 1786 până tn ziua de 
astăzi. Preţul acestui interesant volum de 
276 pagini, tipărit pe hârtie fină, tn octav 
mare, cu 11 ilustraţiuni, — este numai 1 fl. 
Opul se vinde tn folosul bisericii şi e depus 
spre vénzare : la librăria I. Curcu, la firma 
Nepoţii Eremia, la epitropul bisericel Teo­
dor Spuderca şi la autorul, In Braşov. 
Carte de bucate 
A apărut In .Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte sa poate întrebuinţa In ori-ce 
gospodărie romaneasca. Partea cu­
prinde at&t reţetele bucatelor celor 
mai simple căt si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 or. plus porto 6 cr. se 
afla de vtnzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costă 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia .Aurora" 
din Gherla. 
„Teoria Dramei", valorosul op literar' 
didactic, scris de dl Dr. Iosif Blaga, zelo­
sul profesor delà gimnasiul român gr.-or. 
din Braşov, se află de vénzare şi la a Îmi' 
nistraţia ziarului „Tribuna Poporului' în 
Arad, de unde se poate procura pentru pro 
ţul de fi. Ï80, plus portul postal de 5 cr 
la exemplar. — „Teoria Dramei* este, tn 
adevör, o carte de valoare, care cu plăcere 
şi cu mult interes poate fi cetită de flecara 
membru al societăţii culte. 
„Românii Săcelenî", căuşele de­
cadenţei lor economice şi mijloacele 
de îndreptare. Disertaţiune de Ioan 
I. Lăpădat, tipărită de .desp. Braşov 
al Asociaţiunii". Broşură vrednică a 
fl cetită şi în alte părţi, nu numai 
în Săcele. 
„Drepturile, datorinţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", d e j 
Alfred Kormos, trad. de Constanţii 
Pop, funcţionar la .Albina". Ca; 
foarte importantă pentru membrii dil 
direcţiunea tuturor institutelor 
bani şi a ori-căror societăţi pe acţ 
Costă 1 fl. 50. 
461 szám. 
899 vghr. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmé­
ben ezennel közhírré teszi, hogy az aradi és a budapesti kir. jbiróságok 
1898 évi 13541 és V. ХѴП. 1390/8. sz. végzése következtében Dr. Tatnay 
János ès Dr. Blener Samu bpesti Marta Sándor ügyvédek által képviselt 
„Victoria" takakarék és hitelintézett Könyves Kálmán javára Csokonai 
Árpád ellen 163 fl, 45 és 53 fl. 55 kr. s. jár. erejéig külömbőző időkben 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le illetve felül foglalt és 367. 
írtra becsült külömb-féle házi bútorok ós egyóbb ingóságok nyilvános ár-
veresen eladatnak. 
Mely árverésnek a M.-Radnai kir. járásbíróság 1899. évi V/169. 
V/254 ós V/478, számú végzések folytán 261 frt. 55 kr. tőkekövetelés 
ennek külömbőző időktől járó 5 % kamatai ós eddig összesen 150 frt 38 
krban bíróilag már megállapított költségek erejéig Csokonai Árpád m.-
Radnai lakosán leendő eszközlésére 1S99 évi Augusztus hó 9 napjá­
nak 8 órája határidővel kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.» évi 
LX. h. sz. 107. § és 108. §-ai értelmében készpénz fizetés mellett a legtöb­
bet Ígérőinek becsáron alul is elfognak adatni. 
A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felül fog­
lalhatták és azokra kielégítési jogot ígérték volna, ezen árverés az 1889. 
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt, Radnán 1899. Julius hó 25. napján. 
848 l - l 
SehmiekAl 
kir. jbiró végrehajtó 
Urmaşul lui Iosif Sommer, ! 
Arad, Piaţa Andràssy, palatul Minoriţilor 
Casa Întemeiată la 1863 355 —4 
recomanda P. T. publicului şi preaonoratului Cler de toate 
gradele ierarchice cu ocasia 
Instalării P. Sf. Sale Episcopului Goldiş. 
depoul seu asortat în modul cel mai 
ac 
0 
TS 
complet cu tot felul de pălării de mă-
tasâ» chapeau-claque pălării tari şi moi 
—, •-•i>i, " *. 
de pîslă, cămaşe, gulere, manşete, era-
vate, năframe je buzunar, ciorapi, um­
brele, bastoane si mănuşi. 
In deosebi mare depou de pălării pentru preoţi, 
anume : 
floeoase, de mătase şi de pislà. 
Preţurile cele mai ieftine. 
Où 
90 
eu a et » 
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